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 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค ์เพ่ือตรวจสอบโมเดลเชิงสาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ท่ีผูว้ิจยัสรา้งขึน้กบัขอ้มลู
เชิงประจกัษ์ และปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนตวัอยา่ง จาํนวน 250 คน ไดม้าจากการสุม่
แบบหลายขัน้ตอน เครื่องมือท่ีใชใ้นการวิจัยครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่ แบบวดัปัจจัยดา้นครอบครวั 
แบบวดัปัจจยัดา้นกลุม่เพ่ือน แบบวดัพฤติกรรมการใชง้านสมารท์โฟน และแบบวดัการเห็นคณุคา่ในตนเอง ซึง่มีคา่ความตรง
เนือ้หามีคา่ระหวา่ง 0.60 - 1.00 คา่อาํนาจจาํแนกอยูร่ะหวา่ง 0.815 – 0.906 และคา่ความเช่ือมั่นอยูร่ะหวา่ง 0.840 - 0.902 
สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การวิเคราะหโ์มเดลสมการเชิงโครงสรา้งแบบมิมคิโมเดล  (MIMIC models) ผลการวิจยั
พบว่า แบบจาํลองมีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยค่าสถิติไคสแควร ์(χ2) เท่ากับ 41.01, df =33, p–value = 
0.16; ค่า χ2/df = 1.242; ค่า RMSEA = 0.031; ค่า SRMR = 0.060; ค่า NNFI = 0.99 และ ค่า CFI = 0.99 โดยโมเดลเชิง
สาเหตพุฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ประกอบไปดว้ย 4 ปัจจยั มีค่านํา้หนกัองคป์ระกอบเรียงจากมากไปนอ้ย ดงันี ้ปัจจยั
ภายในส่วนบุคคล ปัจจัยด้านกลุ่มเ พ่ือน ปัจจัยด้านลักษณะการใช้งานสมาร์ทโฟน และปัจจัยด้านครอบครัว 
มีคา่เทา่กบั 0.31 0.19 0.17 และ -0.17 ตามลาํดบั 
คาํสาํคัญ:  พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน  โมเดล  ปัจจยัเชิงสาเหต ุ
  




 The purpose of this research is testing the behavior of high school which addict to smart phone. The 
researcher uses the empirical data and causal factors that affect to the target group to measure them. The sample 
group is high school students 250 people with randomly selected. The equipment that I use in this research is 5 
questionnaires which Content validity is 0.66-1.00, Discrimination is between 0.815 – 0.906 and Reliability is 0.84-
0.902. Statistics method is MIMIC models. The results showed that the model is consistent with the empirical data 
by Chi-Square (χ2) = 41.01, df =33, p–value = 0.16; χ2/df = 1.242; RMSEA = 0.031; SRMR = 0.060; NNFI = 0.99 
and CFI = 0.99. The 4 main factors that make high school students addict to the smart phone which the 
measurement arrange from high to low are personal is 0.31, friend is 0.19, usage is 0.17 and family is 0.17. 




สมารท์โฟน เพ่ือใชใ้นการติดตอ่สือ่สาร ดหูนงั ฟังเพลง ติดตามขา่วสาร เลอืกซือ้สนิคา้ การทาํธุรกรรมตา่ง ๆ รวมไปถึงการทาํ
กิจกรรมตา่ง ๆ ผา่นสมารท์โฟน นบัเป็นการสรา้งความสะดวกสบาย ความสขุ ความบนัเทิงใหก้บัชีวิตมนษุย ์แตก่ารใชส้มารท์
โฟนมากเกินไปนัน้ ก็มีขอ้เสยีเช่นเดียวกนั โดยจะทาํใหม้นษุยถ์กูซมึซบัโดยไมรู่ต้วัจนกลายเป็นสิง่เสพติดหรอืเรยีกวา่ การเสพ
ติดสมารท์โฟน ซึ่งเป็นอาการท่ีผูใ้ชส้มารท์โฟนไมส่ามารถควบคมุพฤติกรรมการใชส้มารท์โฟนของตนเองได ้และใชส้มารท์โฟน
ในระยะเวลาท่ียาวนาน ไมส่ามารถจาํกดัเวลาในการใชส้มารท์โฟนได(้กรมสขุภาพจิต. 2561: https://www.dmh.go.th) และ
เมื่อผูใ้ชส้มารท์โฟนมีพฤติกรรมเสพติดสมารท์โฟนแลว้นัน้ ผูใ้ชส้มารท์โฟนยงัใชส้มารท์โฟนมากขึน้เรือ่ย ๆ  หรือมากกว่าเดิม จะ
ส่งผลให้ผู้ใช้สมารท์โฟนป่วยเป็น “โรคโนโมโฟเบีย(nomophobia)” มาจากคาํว่า “no mobile phone phobia” หรือ “โรคขาด
โทรศพัทม์ือถือไม่ได”้ เมื่อไม่ไดใ้ชส้มารท์โฟนจะมีอาการหวาดกลวั วิตกกงัวล ตื่นตระหนก เมื่อไม่ไดใ้ชโ้ทรศพัทม์ือถือเป็น
เวลานาน ไมม่ีโทรศพัทม์ือถืออยูใ่กล ้ๆ โทรศพัทแ์บตเตอรีห่มด หรอือยูใ่นสภาพใชก้ารไมไ่ด ้(ศนูยว์ิจยัสขุภาพกรุงเทพ. 2558: 
http://www.bangkokhealth.com)   
จากผลสาํรวจของกรมสุขภาพจิต พบว่า โรคโนโมโฟเบียเกิดในกลุ่มเยาวชน อายุ 18-24 ปี มากถึงรอ้ยละ 70 
รองลงมา คือ กลุ่มคนวยัทาํงาน ช่วงอาย ุ25-34 ปี และกลุ่มวยัใกลเ้กษียณ 55 ปีขึน้ไป (กรมสขุภาพจิต. 2561: ออนไลน)์ 
สอดคลอ้งกบับรษัิทซินโนเวล ประเทศไทย จาํกดั ใหข้อ้มลูไวว้า่ กลุม่วยัรุน่ คือ บคุคลท่ีมีอายรุะหวา่ง 13 – 21 ปี เป็นกลุม่ท่ีมี
แนวโนม้ในการใชส้มารท์โฟนมากขึน้ เน่ืองจากวยัรุน่ไทยมีและใชโ้ทรศพัทม์ือถือเป็นอนัดบั 1 ของเอเชีย และทาํสถิติพดูคยุ
ผา่นโทรศพัทม์ือถือนานถึง 1.7 ชั่วโมงตอ่วนั (บรษัิทซินโนเวล ประเทศไทย จาํกดั. 2553: https://www.ryt9.com) นอกจากนี ้
ขอ้มูลจากสาํนกังานสถิติแห่งชาติ (2559: dhttp://service.nso.go.th) ในช่วงเวลา 5 ปีระหว่างปี 2555-2559 พบว่ามีผูใ้ช้
สมารท์โฟนในกรุงเทพมหานครมีแนวโนม้สงูขึน้อย่างต่อเน่ืองและสดัสว่นของผูใ้ชถื้อว่ามากท่ีสดุเมื่อเทียบกบัภมูิภาคอ่ืน ๆ 
ในประเทศไทย และกลุม่อาย ุ15-24 ปีมีสดัสว่นการใชส้มารท์โฟนสงูสดุและมีแนวโนม้ท่ีจะสงูขึน้อยา่งตอ่เน่ืองเช่นกนั 
จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสังคม ของแบนดูรา ท่ีแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของบุคคล 
สภาพแวดลอ้ม และปัจจยัสว่นบคุคล มีผลต่อการเรยีนรู ้ซึ่งปัจจยัทัง้ 3 มีความสมัพนัธก์นัแบบ 2 ทาง คือ ต่างก็มีอิทธิพลซึง่
กนัและกนั ซึ่งในการศกึษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัทาํการสงัเคราะหง์านวิจยั ไดจ้ดักลุม่ ตวัแปรท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมการเสพติดสมารท์
โฟน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรูท้างปัญญาสงัคม ของแบนดูรา (Bandura & McDonald. 1963 อา้งถึงใน อัชรา เอิบสุขสิริ. 
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2557: 86) เป็นกรอบในการศกึษาลกัษณะความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร และการสง่อิทธิพลระหวา่งตวัแปร โดยไดเ้ป็น 3 กลุม่ 
ดงันี ้กลุ่มท่ี 1 เป็นปัจจัยดา้นสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย ปัจจัยดา้นครอบครวั ปัจจัยดา้นกลุ่มเพ่ือน ปัจจยัภายในสว่น
บคุคล ไดแ้ก ่การเห็นคณุคา่ในตนเอง และปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามลกัษณะการใชง้านสมารท์โฟน 
จากเหตุผล และปัญหาท่ีไดเ้สนอไปขา้งตน้ และจากการศึกษางานวิจัยในประเทศไทยท่ีศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน พบว่า ยงัมีไม่มากนกั สว่นใหญ่เป็นการศกึษาปัจจยัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนท่ีมี
ความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัปัจจยัทางลกัษณะประชากรศาสตร ์ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายได ้สถานภาพสมรสของบิดา
มารดา ความสมัพนัธใ์นครอบครวั โดยปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีสาํคญัและเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนท่ียงัไม่ไดถ้กู
นาํมาศึกษา ดงันัน้ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยเชิงเหตุของพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนักเรียนท่ีกาํลงัศึกษา
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชน สงักดัอคัรสงัฆมณฑล เน่ืองจากผูว้ิจยัศึกษาปัญหาพฤติกรรมการเสพติด










ศกึษาในโรงเรยีนสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ ผูว้ิจยัใชท้ฤษฎีการเรยีนรูท้างปัญญาสงัคม (Social Cognitive Theory) มาอธิบายถงึ 
สาเหตขุองการเสพติดสมารท์โฟนว่าพฤติกรรมของบคุคลเกิดขึน้ และเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากปัจจยัสภาพแวดลอ้ม และ
ปัจจยัภายในบคุคล โดยรว่มกนัในลกัษณะท่ีกาํหนดซึ่งกนัและกนั (Bandura & McDonald. 1963 อา้งถึงใน อชัรา เอิบสขุสิริ. 













 ภาพประกอบ 1 แบบจาํลองสมมติฐานการวิจยัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 





จาํนวน 5,126 คน ปีการศกึษา 2563 (ฝ่ายการศกึษาอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ, 2563: 14) 
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ นกัเรยีน จาํนวน 250 คน ไดม้าจากการสุม่แบบหลายขัน้ตอน ดงันี ้
ขัน้ท่ี 1 จาํแนกโรงเรียนออกเป็นเขตพืน้ท่ีการศึกษา โรงเรียนอคัรสงัฑมณฑลกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการจดัการศึกษา
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รวมทัง้สิน้ 5 เขต โดยเขตท่ี 1 มีจาํนวน 3 โรงเรียน เขตท่ี 2 มีจาํนวน 3 โรงเรียน เขตท่ี 3 มี
จาํนวน 2 โรงเรยีน เขตท่ี 4 มีจาํนวน 5 โรงเรยีน และเขตท่ี 5 มีจาํนวน 5 โรงเรยีน 
ขัน้ท่ี 2 ทาํการสุม่ตวัอยา่งแบบแบ่งกลุม่ (Cluster sampling) ซึ่งผูว้ิจยัใชโ้รงเรียนเป็นหนว่ยการสุม่ โดยการจบัฉลาก
โรงเรียนอัครสงัฑมณฑลกรุงเทพฯ ทัง้ 5 เขต เขตละ 1 โรงเรียน รวมทัง้สิน้ 5 โรงเรียน ดังนี ้1) โรงเรียนกุหลาบวิทยา 2) 
โรงเรยีนพระมารดานิจจานเุคราะห ์3) โรงเรยีนเซนตปี์เตอร ์ธนบรุ ี4) โรงเรยีนมาเรยีลยั และ 5) โรงเรยีนนกับญุเปโตร  
ขัน้ท่ี 3 ทาํการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่กลุม่ (Cluster sampling) ซึง่ผูว้ิจยัใชห้อ้งเรยีนเป็นหนว่ยการสุม่ โดยการจบัฉลาก
หอ้งเรยีน ตามระดบัชัน้ รวมทัง้สิน้ 15 หอ้งเรยีน 
 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ปัจจยัภายในสว่นบคุคล ตวัแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่ การเห็นคณุคา่ในตนเอง 
 2. ปัจจยัสภาพแวดลอ้ม ประกอบดว้ย  
  2.1 ตวัแปรดา้นครอบครวั ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหวา่งบิดา มารดา, ความสมัพนัธข์องเยาวชนกบับิดามารดา  
2.2 ตวัแปรดา้นเพ่ือน ไดแ้ก่ อิทธิพลของเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟน 
3. ปัจจยัดา้นพฤติกรรมตามลกัษณะการใชส้มารท์โฟน ไดแ้ก่ อตัราการใชง้าน และความหลากหลายในการใชง้าน  
4. พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน จาํนวน 7 ตวัแปร ไดแ้ก่ 4.1 การใหค้วามสาํคญั 4.2 การเปลี่ยนแปลงทาง





ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพืน้ฐานของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ ระดบัชัน้ สถานภาพครอบครวั และพฤติกรรมการใช้
สมารท์โฟนโดยลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมีตวัเลอืกใหเ้ลอืกตอบ 
ตอนท่ี 2 เครื่องมือท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยผูว้ิจยันาํเครื่องมือไปทดลองใชก้บักลุม่ท่ีมีลกัษณะ


















จากตาราง พบว่า คณุภาพของเคร่ืองมือในกลุ่มทดลองใชมี้ค่าความเช่ือมั่นระหว่าง .538-.897 ค่า
อาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง .407-.909 และเม่ือนาํไปเก็บขอ้มลูจรงิพบว่ามีคา่ความเช่ือมั่นระหว่าง .840-.902 
คา่อาํนาจจาํแนกอยู่ระหว่าง .815-.906 โดยแบบวดัเก่ียวกับปัจจยัดา้นครอบครวัมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 
.902 และมีคา่อาํนาจจาํแนก ระหว่าง .891- .906 2) แบบวดัเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกลุ่มเพ่ือน มีคา่ความเช่ือมั่น
เท่ากบั .840 และมีคา่อาํนาจจาํแนกระหว่าง .847 - .863 3) แบบวดัเก่ียวกับปัจจยัดา้นลกัษณะการใชง้าน
สมารท์โฟน มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .891 และมีคา่อาํนาจจาํแนกระหว่าง .855- .886 และ 4) แบบวดัเก่ียวกับ
ปัจจยัภายในส่วนบคุคล มีคา่ความเช่ือมั่นเท่ากบั .856 และมีคา่อาํนาจจาํแนกระหว่าง .815 - .857 ในส่วน
ของเคร่ืองมือท่ีใชว้ดัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน คา่ความเช่ือมั่นเท่ากับ .843 และมีคา่อาํนาจจาํแนก





กรุงเทพมหานคร ทัง้หมดท่ีเป็นตวัอยา่งของการวิจยั เพ่ือขอความอนเุคราะหใ์นการเก็บรวบรวมขอ้มลูเพ่ือการวิจยั 
2. เน่ืองจากมีการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีขอ้จาํกดัในจาํนวนของกลุม่ตวัอยา่ง 
สบืเน่ืองมาจากกระทรวงศกึษาธิการใหส้ถานศกึษาในสงักดัและในกาํกบัของกระทรวงศกึษาธิการปิดเรยีนดว้ยเหตพิุเศษ 
เน่ืองจากการแพรร่ะบาดรุนแรงของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทาํใหก้ารเก็บขอ้มลูเป็นไปไดย้ากมากขึน้ 




1. การวิเคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ตวัอย่างโดยใชส้ถิติบรรยาย ไดแ้ก่ ความถ่ี รอ้ยละ เพ่ืออธิบายลกัษณะของ
กลุม่ตวัอยา่ง 
2. การวิเคราะหส์ถิติพืน้ฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ ้
ค่าความโดง่ และการวิเคราะหค์า่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธแ์บบเพียรส์นั เพ่ือทราบลกัษณะการแจกแจงของตวัแปรสงัเกตและ
ตรวจสอบขอ้ตกลงเบือ้งตน้ในการวิเคราะหแ์บบจาํลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหต ุ
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3. การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสรา้งของเครื่องมือวัด และการวิเคราะห์
แบบจาํลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตแุบบมีตวัแปรแฝงเพ่ือตรวจสอบความกลมกลนืของแบบจาํลองสมมติฐานเชิงทฤษฎี
กับขอ้มูลเชิงประจักษ์ โดยในการวิเคราะห ์และตรวจสอบแบบจาํลองโครงสรา้งความสมัพันธ์เชิงสาเหตุแบบมีตัวแปรแฝง  
เพ่ือตรวจสอบความกลมกลนืนัน้ มีขัน้ตอนดงันี ้(นงลกัษณ ์วิรชัชยั. 2542; pp. 23-60; Schumacker; & Lomax, 2010; pp. 55-66) 
4. การตรวจสอบความสอดคลอ้งของแบบจาํลอง (Goodness-of-fit measure) เพ่ือศึกษาภาพรวมของแบบจาํลองว่า
สอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์เพียงใด ผูว้ิจยัใชค้่าสถิติท่ีจะตรวจสอบ (Kline. 2005; 137-145; Hair J.F., Black W.C., Babin 






























ตาราง 1 คา่ดชันีความกลมกลนืของแบบจาํลองในกลุม่รวมหลงัปรบัแก ้
ภาพประกอบ 1 ผลการประมาณคา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพลมาตรฐานแบบจาํลองโครงสรา้งความสมัพนัธเ์ชิงสาเหตุ
พฤติกรรมการเสพตดิสมารท์โฟนหลงัปรบัแก ้
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จากภาพประกอบ 1  เมื่อพิจารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรแฝงกบัตวัแปรแฝง พบว่า ปัจจยัภายในสว่นบคุคล
มีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมากท่ีสดุ โดยมีสมัประสิทธ์ิอิทธิพลมาตรฐานเท่ากบั 0.31 
รองลงมาคือ แบบอย่างจากเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟนมีอิทธิพลทางบวกโดยตรงต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมาก 















จากตาราง 2  เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหตตุ่อตวัแปรพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน พบวา่ ปัจจยัการเห็น
คุณค่าในตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมากท่ีสดุ โดยพบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพล
ทางบวกโดยตรงจากปัจจยัการเห็นคณุคา่ในตนเอง (ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.51) รองลงมา คือ ปัจจยัแบบอย่างจากเพ่ือนในการ
ใชส้มารท์โฟนสง่ผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยพบวา่ พฤติกรรมการเสพตดิสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลทางบวกโดยตรง
จากปัจจยัแบบอย่างจากเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟน (ค่าสมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.42) พบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บั
อิทธิพลทางบวกโดยตรงจากปัจจยัลกัษณะการใชง้าน (คา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพล 0.08) และปัจจยัสมัพนัธภาพในครอบครวัสง่ผลต่อ
พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนโดยพบว่า พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลทางลบโดยตรงจากปัจจยัสมัพนัธภาพ
ในครอบครวั(คา่สมัประสทิธ์ิอิทธิพล -0.24)  
สรุปว่าจากการพิจารณาอิทธิพลของตวัแปรสาเหตตุอ่ตวัแปรพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน พบว่า พฤติกรรมการเสพ
ติดสมารท์โฟนไดร้บัอิทธิพลจากตวัแปรการเห็นคณุคา่ในตนเองมากท่ีสดุ รองลงมาคือ แบบอยา่งจากเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟน 





ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลการวิจยั ดงันี ้ 
ผลการวิเคราะหโ์มเดลปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรยีนเอกชนสงักดั อคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ พบวา่ โมเดลมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มลูเชิงประจกัษ์  
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหท์างตรงของตวัแปรสาเหตท่ีุมีผลตอ่ตวัแปรผล และคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธเ์ชิงพห ุ
ยกกาํลงัสองของตวัแปรของแบบจาํลองปรบัแก ้
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ปัจจยัดา้นครอบครวั ประกอบไปดว้ยการรบัรูค้วามสมัพนัธร์ะหว่างบิดาและมารดา  และความสมัพนัธร์ะหว่างเยาวชน
กบับิดามารดา จากผลการวิจยัสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ปัจจยัดา้นครอบครวัมีอิทธิพลทางลบกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนทางลบ 
อธิบายไดว้่า ถา้นกัเรียนมีการรบัรูข้องเยาวชนเก่ียวกบัความสมัพนัธท์ัง้ในดา้นท่ีดี และ/หรอื ดา้นท่ีไม่ดีระหวา่งบิดามารดาและ
เมื่อนกัเรียนมีการรบัรูเ้ก่ียวกับความสมัพนัธข์องตนเองกับบิดามารดาในดา้นการติดต่อกัน ความเขา้ใจกนั การช่วยเหลือ การ
สนบัสนุน การดูแลเอาใจใส่ จะส่งผลใหน้กัเรียนมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน นอ้ยกว่านกัเรียนท่ีไม่รบัรูค้วามสมัพันธ์
ระหว่างเยาวชนกับบิดามารดา และเมื่อนกัเรียนไม่ไดร้บัการเอาใจใส่จากครอบครวัจะสง่ผลใหม้ีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์
โฟนมาก สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ Herrero et al., (2019) พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมท่ีเพ่ิมขึน้ เมื่อเวลาผ่านไปส่งผลให้
พฤติกรรมการเสพติดสมาร์ทโฟนลดลง และสอดคล้องกับงานวิจัยของอัคเติร ์ก และบูดัก (Akturk & Budak, 2019) 
ท่ีทาํการศึกษาความสมัพนัธก์ารรบัรูก้ารสนบัสนุนทางสงัคมกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนิสิตนกัศึกษาพยาบาล 
ชาวตุรกี ผลการวิจัยพบว่า การรบัรูก้ารสนับสนุนทางสงัคม ทัง้จากบุคคลในครอบครวั กลุ่มเพ่ือน หรือคนสาํคัญในชีวิตมี
ความสมัพนัธท์างลบกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน โดยผูท่ี้มีการรบัรูเ้ก่ียวกบัการสนบัสนนุทางสงัคมสงูจะมีพฤติกรรมการ
เสพติดสมารท์โฟนตํ่า และสอดคลอ้งกับควาก และคณะ (Kwak, D.-W., Seo, Y.-J., & Mason, R., 2018) พบว่า ผูป้กครองท่ี
ปลอ่ย ปะ ละ เลย สง่ผลใหว้ยัรุน่ชาวเกาหลใีตม้ีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนท่ีเพ่ิมขึน้ 
 ปัจจยัดา้นกลุม่เพ่ือน การไดร้บัแบบอยา่งจากเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟน ไดร้บัอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเสพ
ติดสมารท์โฟน กลา่วคือ เมื่อนกัเรียนไดร้บัแบบอย่างจากเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟน มีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน 
เน่ืองจากนกัเรียนไดร้บัการชกัจูง และทาํตาม หรือเลียนแบบเพ่ือนในการใชส้มารท์โฟน ทัง้ทางดา้นเนือ้หา และการทาํกิจกรรม 
บนสมารท์โฟน เน่ืองจากตอ้งการเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม ตอ้งการการยอมรบัในกลุม่เพ่ือน สอดคลอ้งกบัปทิตตา ทองเจือพงษ์ 
(2559, น.40) พบว่า การแสดงออกถึงตวัตน อิทธิพลทางสงัคม อตัราการใชง้าน ความหลากหลายในการใชง้าน ความพึงพอใจ
ตนเอง สง่ผลทางบวกต่อการเสพติดสมารทโ์ฟน เป็นทศันคติท่ีดีของผูใ้ชส้มารท์โฟนต่อสิ่งท่ีทาํ สอดคลอ้งกบังานของวิพิชชาดา 
ประสทิธิโชค, ธนวฒัน ์ศรไีพโรจน ์และ สราวฒุิ ตรศีร ี(2564, น.15) กลา่ววา่ การสนบัสนนุทางสงัคม เป็นตวัแปรท่ีสาํคญัท่ีทาํให้
เกิดพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เน่ืองจากเยาวชนเจเนอเรชั่น Z ตอ้งการยอมรบั การเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม และการเห็น
คณุคา่ในตนเอง และสอดคลอ้งกบัวาสนา ศิลางาม (2561, น.193) ท่ีกลา่ววา่อิทธิพลทางสงัคม (social influence) โดยปกติกลุม่
บุคคลจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันในหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพ่ือน ครอบครัว และอ่ืน ๆ ทําให้มีการ
ติดต่อสื่อสารผ่านทางสมารท์โฟน เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ์มากขึน้และยังเป็นการขยายเครือข่ายสงัคมไดก้วา้งขึน้ นอกจากนี ้
อิทธิพลทางสงัคมยงัเป็นปัจจยัตวัหนึง่ท่ีสง่ผลใหม้ีอตัราการใชส้มารท์โฟนท่ีมากขึน้ ทัง้นีเ้พ่ือรกัษาความสมัพนัธเ์อาไว ้ 
3. ปัจจยัภายในสว่นบคุคล การเห็นคณุคา่ในตนเอง มีอิทธิพลทางบวกกบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน กลา่วคือ การ
ท่ีบคุคลมีความรูส้กึท่ีดีท่ีมีต่อตนเอง รูส้กึว่าตนเองมีคณุค่า และมีความเช่ือมั่นในตนเองในการกระทาํสิ่งต่าง ๆ จะมีพฤติกรรม
การเสพติดสมารท์โฟนตํ่ากวา่ผูท่ี้ไมเ่ห็นคณุคา่ในตนเอง เน่ืองจากมีความกลา้แสดงออก มีความมั่นใจในตนเอง จึงถ่ายทอดผ่าน
การเลน่สมารท์โฟนใหผู้อ่ื้นได ้สอดคลอ้งกบั Pugh  (2017, p.28) ทาํการการตรวจสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการติดสมารท์โฟน 
ความวิตกกังวลทางสงัคม ความนบัถือตนเอง อายุ และเพศ พบว่า การเห็นคุณค่าในตนเอง ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสพติด
สมารท์โฟน เน่ืองจากผูท่ี้เห็นคณุคา่ในตนเองตํ่าจะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนสงู และKwang Soo Oh and Geum Sook 
Oh (2017, p.14) ทาํการศึกษา ผลของการติดสมารท์โฟนท่ีมีต่อการเห็นคณุค่าในตนเอง และการเอาใจใสใ่นนกัศกึษาพยาบาล 
พบว่า ผูท่ี้เห็นคุณค่าในตนเองตํ่า จะมีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนสูง และผูท่ี้มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนมาก 
จะมีความวิตกกงัวลท่ีสงู และระดบัความซมึเศรา้เพ่ิมขึน้ และมีความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลลดลง 
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 4. ปัจจยัพฤติกรรมตามลกัษณะการใชส้มารท์โฟน ประกอบไปดว้ย อตัราการใชง้าน และความหลากหลายของการใช้
งาน มีอิทธิพลทางบวกกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เน่ืองจาก อตัราการใชง้านนัน้เป็นสว่นสาํคญัในการกาํหนดความ
หลากหลายในการใชง้าน (Theotokis & Doukidis. 2009; Takao, M., Takahashi, S., & Kitamura, M.,  2009; Morrill, C., A. N. 
LeGrande, H. Renssen, P. Bakker, and B. L. Otto-Bliesner., 2013) และความหลากหลาย ในการใช้งานเป็นปริมาณการ
เลือกใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นสมารท์โฟน เช่น ใชโ้ทรหาผูอ่ื้น สง่และรบัขอ้ความสง่และรบัอีเมล ์ประชุมทางวิดีโอ เป็นตน้ ความ
หลากหลายในการใชง้านจะเป็นตวัผลกัดนัใหม้ีการใชง้านมากกวา่เดิม (Lepp et al. 2014) สอดคลอ้งกบัวาสนา ศิลางาม (2561: 
196) พบวา่ อตัราการใชง้าน (usage rate) เป็นระยะเวลาท่ีผูใ้ช ้ๆ สมารท์โฟนใชใ้นการสง่ และรบัขอ้ความท่ีมีการแลกเปลีย่นเป็น
ประจาํระหวา่งวนั ซึง่อตัราการใชง้านนีเ้ป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความหลากหลายของการใชง้าน และความหลากหลายในการใชง้าน 
ในแตล่ะวนัผูใ้ชส้มารท์โฟนจะมีการเลือกใชโ้ปรแกรมประยกุตใ์นสมารท์โฟนจาํนวนมาก เช่น สง่ และรบัอีเมล ์ประชุมทางวิดีโอ 
ฟังเพลง ความหลากหลายในการใชง้าน ยงัเป็นตวัผลกัดนัใหม้ีการใชง้านสมารท์โฟนท่ีมากขึน้ 
 อยา่งไรก็ตามในการทาํการวิจยัอยูใ่นช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (Covid-19) ทาํใหเ้กิดอปุสรรค





1. ควรนาํผลการวิจยัครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางหรือขอ้มลูพืน้ฐาน ในการออกแบบวิธีการ สง่เสรมิ สนบัสนนุในการปรบัเปลี่ยน
พฤติกรรมของนกัเรยีนในการใชส้มารท์โฟน ซึง่จะนาํไปสูก่ารลด ละ เลกิ พฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน และใชใ้นการทาํความ







1. การทาํการวิจยัอยูใ่นช่วงสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา (Covid-19) ทาํใหเ้กิดอปุสรรคในการเก็บ
ขอ้มลูแบบเผชิญหนา้ จึงตอ้งทาํการเก็บขอ้มลูแบบออนไลนแ์ทน ทาํใหไ้ม่สามารถเก็บขอ้มลูท่ีนอกเหนือจากแบบวดัได ้ควรเก็บ
ขอ้มลูโดยการสมัภาษณ ์และมีการเผชิญหนา้กบัผูใ้หข้อ้มลู ซึง่จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสาํคญันอกเหนือจากสิง่ท่ีจะสมัภาษณ ์
2. การวิจยัครัง้ตอ่ไปควรจะมีการเปรยีบเทียบระดบัพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน ของนกัเรยีนท่ีมีพฤติกรรมการติด
สมารท์โฟน กับนกัเรียนท่ีไม่มีพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบของโมเดลจะแตกต่างกันอย่างไร เมื่อนาํ
นกัเรยีน 2 กลุม่มาเปรยีบเทียบกบั 
3. การวิจัยครัง้ต่อไปควรจะศึกษาปัจจยัอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกับพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรียนร่วมดว้ย 
เพราะมีหลายปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟน เช่น ความเครียด โรคซึมเศรา้ เป็นตน้ เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางใน
การศกึษาเชิงนโยบายการปอ้งกนัปัญหาพฤติกรรมการเสพติดสมารท์โฟนของนกัเรยีนตอ่ไป  
4. ควรใชเ้ครือ่งมือท่ีใชใ้นการวดัตวัแปรตา่ง ๆ ท่ีมีความใหม ่และทนัสมยัมากขึน้ รวมไปถึงขอ้คาํถามควรถามให้
ครอบคลมุปัจจยัตา่ง ๆ 
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